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女題目乱Ⅲ乍著 .
力ber die Reduktlon v0虹 Chln011ndikarbonsauren
Proce3dlngs of the lmperial Academy,
帝国学士院2,541~543
_ψ、
2,6ーキノリソジカルボソ酸の還元について
日本化学会日本化学会誌,48,147~154
Studies on the coDst北Uents of the volatile oil from the Leat of
Cha"1αec),つα才is ohhιSa, sieb. et zucc. f./on?20Sαπα, Hay. or
BUⅡetln of tbe chelnical society ofArisan-11inokl. part l
日本化学会Japan,6,40~53
Of the volat丑e oil from the Le2f ofConst北UentsStudles on he
et zucc. f. j01脱OSαπα, Hay. or0力hιSa, siebC加1παecyつαπ'S
BUⅡetln of t11e cl〕elnical society ofPart nArlsan-Hinoki
日本化学会Japan,6, HI~U8
自然界に枯ける糖順の分布と呈色反応による単糖頚混合物の分析法にっ
台湾簾作研報,9, NO.9,1~22いて(綜説)
楓仔葉油の成分に就いて(其の二)
日本化学会日オニ化学会誌,茄,244~2弱
「ゴバソノアッ_1 Ba"ゼπgt0πiααSiahca, Kurz.種子中のサポニソ及
日本化学会日本化学会誌,弱,745びサポゲニソ
AI-Barrigen01の分子式の決定(酔D 「マルバヒメツバキ」
Schi"1α元απhaoeπSis, Hay.の桂j皮のサ'ξニソ
日木化学会日本化学会誌,砧,745
「サガリバナ_1 BαアガπgtωU'α 1'aCι1πOsa BIU血e 種子中のサ司ξニソ
日木化学会(附)一般中性サポゲニソ日本化学会誌,弱,746
高級テルペソ類似体及び其の配楯体の研究(第一報)「ゴバソノアツ」
Ba"ゼπgt0πiααSiαガCa, Kurz.種子サヨξニソに就いて
日本化学会誌,55, H06~Ⅱ14 日本化学会
高級テルペソ類似体及び其の配糖体の研究(第二報) AI-Barrin伽の
日本化学会日本化学会誌,55,1115~1123糖部について
日木化学会日本化学会誌,56,346Jego-sapogen01.
高級テルペソ類似体及び其の配糖体の研究(第三報) Ar及びA.ー
日本化学会日本化学会誌,那,689~703Barrigeno"こ就いて
高級テルペソ類似体及び其の配糖体の研究(第四綴) AI-Barrigen01
の分子式及び其の誘違体について
日本化学会日本化学会誌,56,704~714
穂類呈色反応に関する研究(第一報)一般呈色反応の分光学的検討
日本化学会日本化学会誌,56,8詑~864(予報)
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21935高級テルペソ類似体及び其の配糖体の研究(第五報) AI-Ba血'地en01の
拙造(其の二) Acetyl-BarrigeD01.
日本化学会日本化学会誌,56,864~釘2
高級テルペソ類似体及び其の配糖体の研究(第六報)「マルバヒメツ
キ」樹皮のサポニソについて(其のー)
日本化学会日本化学会誌,56,8部~893
ijber die Farbst0丘e ln 王1012teHe des "H1旦okih-Baumes.1
Hinoldtln und Hinok北i01. BU11etln of the chemical society of
日本化学会Japan, 11,295~298
高級テルベソ類似体及び其の配糖体の研究(第七報) A2-Bardgeユ址の
日本化]学会日本化学会誌,57,692~700構造研究(其のー)
糖類呈色反応に関する研究(第二報).オルチソ反応の分光学的検討
(其のー)ペソトーゼ及びフルフ口【ル
日本化学i会日本化学会誌,57,7蛤~812
糖類呈色反応に関する研究(第三扱)、オルチソ反応の分光学的検肘
(其の二)メチノレペソ 1、ー・ビ及びへキソーゼ
日本i化学会日本化学会誌,57,813~827
日本化学会日本化学会誌,邪,570大豆サ然ゲ牛ソに就いく
Olea旦olsaure 及び Hedetagenln の構造(其のー)
日本化学会誌,腿,589~590
OleanolS会Ure及び Hoderagenin の構造(其のー)
日木化学会誌,邪,590~591
Oleanolsa山'e及び RederageDin の構造(其の三)
日本化学会日本化学会誌,郭,1414
Uber die chelnotheropeatlsche Anwendung von l-,Rhodin-saure,
elnem Bestandteile des Taiwanhlnoki-Baum, UDd von einige刀
Verwandten Fettsauren beiteberkuloseo patieDte江.
Jour11, Med. ASSOC. Formosa,
40,15釘
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熱帯医学研究所
薬学懇話会
1944
1914
ヒノキチオールの雛造に就いて
日本化学会日本化学会誌,64.,181~185
Uber die cl〕emotheropeutiscl〕e Anwendun宮 Von l-Rhodin-saure,
e1旦em BestandteⅡe des l'aiwanhinoki-Baum, und von ein培e口
Verwandten Fe犹εQuten beituberkulosen P2tiente五
J. Trop.<4ed. SUPPI., NO.1,1
1919
1950
ヒノキチオールに関する研究薬学,3,174~198
ヒノキチオール及びその誘導体の双極子能率
日本化学雑誌,71,543~546
日木化学会
日本化学会
日本化学会
台湾医学会
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OD the synthesis of Trop010ne (cycloheptatrlen010ne).
Proceedings of the Japan Academy,
日本学士院26, NO.フ,38~42
On the synthesis of 夏inoklti01 ("1-1Sopropy此rop010ne)
Ptoceedings of the Japan Academy.
日本学士院26, NO,フ,43~46
On the synthesis of a-Thujaplicln (0-1SコPropyltrop010ne)
Proceedings of the Japan Academy,
1ヨ本学士院23' NO.フ,47~49
Proceedlngs of the Japan Academy,On Dinltrois01〕1noldtl01
26, NO.8,14~18日本学士院
On β一Monobromohinok北i01
Proce3dings of tl)e Japa芯 Academy,
日本学士院26, NO.8,19~23
On Azohlnokiti01.(11). proceedings ofthe Japan Academy,
26, NO.8,24~28日本学士院
General consjd飢.ations on the subst北Ution Reactlon of Hlnokiti01
ProceBdlngs o{ the Japan Academy,
日本学士院28, NO,9,30~37
On Monoo.itroMⅡokitlols. proceedings o{the Japan Academy,
日本学士院26, NO.9,38~44
On a-Monoamlnohlnoldti01. proceedings of the Japan Academy,
2a, NO.9,45~49日本学士院
On S口Honlc Acjd Derivatives of 王linoldti01
Proce3dlngs of the Japan Academy,
日本学士院26, NO.9,50~53
Determination ol subst北Uent positions ln HlnoRltlol Derivatlves
Proceedln宮S O! the ]apan Academy,(1).
2B, NO.10,25~31日本学士院
On MonochloroM口.oldtiols. proceedjngs of the Japan Acad61ny,
NO.10,32~37日本学士院26,
Studies on 王11noklti01 (part 111) General survey.
Scionce Reports of the Tohoku unl-
Versity, series l,34.,199~236
東北大理学部
ト戸ポ戸ソ及び関逹化合物の化学
日本化学会化学と工業,4,,348~354
岩波書店科不飽和七員環状化合物 学,21,564~570
The solubi11tles and the lonlzatlon constants of Trop010ne and
Its Related comp0口nds.(1). Hino】dti01 2nd its Bromo-derivatives.
Science Reports of the Tohoku uni-
VerS北y, seriesl,35,給~94 東北火理学部
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41951 つ一Aminohlooldtlol and "1-1Sopropyl一つ一tropoquin0五巳.
Proceealn宮S of the JapanAcad lny,
27,10~14 日本学士院
On t11e Acidic constit口ents of the Essential ojl ofThι41'opsis
d01α61'ata. occurence of α【Thujaplicin.
Proceedings of the Japan Academy,
27,15~17 日本学士1範
Studies on Ttop010口e Derivatives.1. substlt口tlon products of
0-Monobromotrop010ne' proceedingsofthe JapanAcadem ,
27,18~23 日本学士院
Stadles on Tropclone DcrivatiV己S.Π. sulfoDic Acid DeTiV2tlv03.
Prcceedings ot the JaP2n Academy,
27,24~27 日本学士院
E{fect of Trop010ne and R61ated compounds on Yoshida sarcoma
(1St Report)Trop010ne, Hlnoldti012nd theh・ Haloge口 Derivatives
Proceedings of the Japan Academy,
27,31~35 日本学士院
Ef{ect of Trop010ne and Related compounds on Yoshlda sarcoma
(20.d Report). AZO-, Alnino-, and sulfonic Acld Derivatlves of
Trop010pe 2nd 壬li旦okiti01. proceやdings of the jaP2n Academ ,
27,36~38 日本学士院
Stadies on Trop010ne DerlV2tlves.1Π.0口 Meth l Ethers of
TTOP010ne a註d jts Halogen Derivatlves.
ProceedingsOf the Japan Acaa_・my,
27,102~106 日本学士院
On the Derivatives of 3:4-Benz0訂・OP010ne.
Proceedings ofthe Japan Academy,
27,107~109 日本学士院
On the sy訂theses of 1π一Metl〕yl and 祝一Ethyltrop010nes
Proceedings ot the JapanAcad my,
27,110~Ⅱ5 日本学士院
On tl)6 Syn目〕esls of y-Thujaplicln.(P-1Sopropyltrop010ne)
ProceediD宮S of the Japan Acadelny,
27,146~148 日本学士院
On the syntheses of /ιノプ.-Butyltrop010nes
ProC6ediags ofthe Japan Academy,
27,149~151 日本学士院
Chlorobl'omo and polybronlo substitutlonProduct  of HiDOMti01.
Proce6dingsOf the JaP2n Academy,
舒,152~155 日本学士院
Determination of substitU6nt posltjons inH nold iol Derivatives.
11.ι一 and o/-Monoalninohinoldti01
ProC63dlngs
27,156~158
1951
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1951
Of the Japan Academy,
日本学土院
195]
1951
1951
1951
1951
1951
Studles on Trop010ne Derivative3. V. on l-Nitrosotrop010ne.
Proceedings of th6 Japan Academy,
日本学士院27,188~189
Trop010ne Derivative3. VI. Nitro compounds of Tro-
Proceedi0倉S of the Japan Academy,
日本学士院27,190~192
On D6rivatives of a-Thujaplicjn.1
Of t11e Japan Academy,ProC63dings
日本学士院27,193~196
The Rearr2ng6ment prod口Cts of0旦 HinopurP口r1乃S
Proce3dlngs of the Japan Academy,Azohi口okitiols.(1)
日本学士院27,197~199
St口die3 0n Trop010ne D31'ivatives. V11.壬lalogen Derivatives of
ProC6巳玉ngs of the Japa口 Academy,Ttop010ne.(11)
日本学士院27,224~230
Effect of Trop010ne and Relatea compounds on Yoshida sarcoma
(3 rd Report). Especia11y in Regard to p-Anli口O Derivatives ot
Trop010ne and HinoRlti01. proceedings of the Japan Academy,
日本学士院27,250~254
Deriva峨Ves. V1Π. N北ro Derlvatlves ofS山dies on Trop010ne
Pfoceedin3S of the Japan Academy,Trop010ne (11)
日本学士院27,231~235
On AZO-coupling of Halogenohinokltiols.
Of the Japan Academy,Proce6dings
日本学士院27,236~240
Diazo Re3Ction of oJ'ih9-A凱10ohinoldtiols
Of the Japan Academy,Ptoceedings
日本学士院27,282~284
Substit口tloD ptoducts of "1-Methyltrop010oe.
Proce3din宮S of the Japan Academy,
日本学士院27,410~414
Derivative3.1. syntheses of Bromo Deriva-Iropone and its
and Trop010旦6 by the Direct Brolninatlon oftives of Tropone
Proceedings of the Japan Academy,Cycloheptanone.
日本学士院27,415~418
Tropone and its Derlvatives,Π. Grjgnard Reaction of Methyl
Proce3din宮S ot the Japen Academy,Ether ol Ttop010nes
日木学士院27,419~422
Studies on Trop010ne DerivatlV63' 1×.10dination of Trop010ne
Proceedings 0ξ the Japan Academy,
日本学士院27,423~425
Studie3 0n Trop010ne Derivatives. X. on つ一Alnlnotrop010ne.(Π).
Proceediogs of the Japan Academy,
日本学士院27,426~429
Stjdie3 0n
P010n3 (1)
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61951Tropone and lts Derlvatlves.1Π. oa A如1力otropon6.(1)
Proceedings of the JaP2DAcad my,
日本学士院27,556~560
HydroxymethylatioD of Trop010nes
Of the Japan Academy,Proceedlngs
27,561~564 日本学士院
On o/-A血ino一つ一Nltrohinok北101.
Proce3dlngsOf the Japan Academy,
日本学士院27,5紡~568
On o- and ψ一Melhyltrop010nes
ProceedlngsOf the Japan Academy,
日本学士院27,646~648
Real'ran宮onlent ReactionsOf Bromotrop010口e3 W北h Basic
R6agents Proceedings of the Japan Acadelny,
日本学士院27,649~654
Dlels-Alder Reactlon of Trop010n63 Wlth Maleic Anhydtide.
Proceed1力gs of the J乳Pa力 Acadelny,
日本学士院27,655~657
On つ一Alni口otrop010ne.JOTU'nal of the Amel'ican chen〕ical society,
73,1895 フメリカ化学会
On a New Type 0ι Aromati2atlon by the Di220ti2aiton of o-Ami-
notrop01011eDerlvatjves. journalof the Ama・ican chemicalsociety,
アメリカ化学会73,1895~1896
Dipole Moments of TTOP010五e and RC!atoa compounds.
Society ofBUⅡetln of the h lnical
Japal〕,24,10~13日本化学会
Dipole Mom6n偽 of Halogen Derivatives of Hinokltl01
BU11etln of tho chemiC21Society of
Japan,24,,99<'100日本化学会
Dlpole MO】nents of Trop010ne 2nd Related compounds.
Nature,167,688~689MacmⅡlan
Substitutlon products of Trop010ne and AⅡied compounds.
NatⅡre,167,1055~1057Macm1Ⅱan
1951
1951
1951
1951
」952
1951
]951
日本化卦薪隔志,乃,781 日本化学会
ドロ求ロソ類及びそのメヲ・ノレエーテル類に刈'するメルカプタソ類
日本化学雑誌,73,8蝿
日本化学会
1952
1951
メノレカプトトロ誤ソ類について
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C-, 11;- and つ一Methy此rop010nes and thelr Derivatives
Scicnce Reports of the TohokuEJnl-
Versity, series l,35,242~273
On つ一Nitrosotrop010ne
東北大理学部
Hydroxymethyl compounds of Trop010ne,4-Methyltrop010ne a口d
4-1Sopropyltrop010ne and th己ir Reduction produC偽
Science Reports of the Tohoku uni-
Versity, series l,36,40~62
」ト1¥ 東北大理学部
Studies on HiD0誠ti01, part、V. on the Revlsion of the 王linok!ti01
Structure to lsopropylcycloheptatrieお.010ne.
ScieDce Reports of the Tohoku uni-
VerS北y, series l,36,82~98
Science Reports of the TohoRU
Versity, series l,35,274~282
江952
」'オ、
On 2-Aminotropones
1952Nucleophulc substitutlon
Ttibromotropone
1932
7
東北大理学部
U刀i-
Studies 0口 Hi口oldti01.1×.
ti0口 Products
1952
Science Reports of the Tohokn
Versity, serie3 i,36,126~150
Studies on
Products.
東北大理学部
Of Troponoid compounds.1.2,4,フー
Science Reports 0壬 the Tohoku U口1-
Versity, series l,36,166-183
1952
東北大理学部
Hi力 k北i01. X、 Azohi力okitiols and thelr Rearran宮ement
Sclence Reports of th6 Tohoku unl-
Versity, series l,36,290~298
東北大理学部
On the Formatioo of Bromi卦e substitⅡ一
Sclence Reports of the Tohoku unl-
Verslty, series l,36,184~202
Studies 0口亘inokltiol ×1
1952
東コ七大理学部
Studles on Hlnokitl01.×11. on chloro-2nd Brolnochlorohinokitiols.
Sci伽C6 Reports of the Tohoku unl-
Versity, S6ries l,36,307~320
東北大理学部
IJnl-
1952
東北大理学部
0-carboxy-1π一carboxymethy此rop010ne.On the perldn Re ctlon of
ProceediDgs of the Japap Academy,
日本学士院28,32~35
10dohinoldti01.
Science Repor橋 0{ the Tohok口{Jnl-
Versity, series l,33,299~306
東北大理学部
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81952Tropone and its Derivatives.1V. Reartal〕gemeDt Reacti0力S of
2,4,フ-Tribromottopone-1 by AlkaⅡne Rea宮ents
Proceedings of the Japan Academy,
日本学士院28,85~88
0刀 t110 Aronlati2ation occurlng dut1略 the Nitrosa板on of Hinoklti01
Ptoceed1始S of the Japan Academy,
日本学士院28,89~92
Real・ra旦gement ReaC伍ons of Trop010力e MethylEthers by Gtignatd
Proceedlngs of the Japan Academy,Reageつts.
日木学士院28,142~145
Trop0口e and its Derivatives. V. on 2-AminotropoDes、(2)
Ptoce3aings o{ the Japan Acadelny,
日本学士院28,192~197
Proce6d1旦gs of the Japan Academy,On o-phenyltrop010ne
日本学士院28,2釘~290
Syntheses of ?π一styryltrop010口es and l-(Jπ一Trop010nyl)ー・3-
ProceBdings of the Japan Academy,Phenyltropones.
日本学士院28,291~295
Mercaptotropones. ActlonOf Methyl- a力d つ一Tolylmercaptane
Proceedlngs of the JaP2n Academy,agalnst 11alottop n s
日本学士院28,407~409
ActioD of Mercaptane3 0n Bromotrop010nes a訂d tl)e!r M6thyl
Ethers. FOTmatlon of Mercaptotrop010nes and t]1elr Rearrangement
Procoedin含S 0ξ the Japan Academy,
日本学士院28,410~412
Synthesls of 3-(つ一Methoxyphenyl)trop010口e,
Ptoceodlngs of the Japan Acedemy,
日本掌士院28,器413~415
Trop0口e and its Derivatives. V11. on Tropone (cycloheptatrlet、_one)
Proceedlngs of the J2Pan Academy,
日本学士院28,47フ~482
Trop0口e and its Derlvatives. V1Π. Reactlon of Halotropones.
PfoceⅨⅡngs of the JapRn Academy,
日本学士院28,483~4釘
5-Hydr0又y Derlvatives of Trop010ne,α一lhujaPⅡCil),2Dd Hi鳳okitl01,
Proceedlngs of the Japaわ Academy_
日本学士院28,488~492
On Hydl'oxylDerlvatives of Trop010ne,α一TI〕ujaplicln and Hlnoldtl01,
and the Attempted preparation of the so-caⅡed Tropoqulnones
SC16nce Reports 0壬 the TohoRu uni-
Verslty, serles l,37,191~210
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1952
東北大理学部
1952
1952
1952
1952
1952
1953Nucleoph111C substitution of Troponoid compounds.Π. Mercapto-
trop0五es and Mercaptotrop010Des
Science Reports of the Tohoku uni-
Verslty, sel'ies l,37,2U~239
1953
東北大理学部
On the Magnetlc susceptibilitjes 0士 Troponoldくaystenl (partl)
Diamagnetlsm of Hlnoldti01 (β一ThujaPⅡCi口) and a-ThujaPⅡCin
The sC16nce Reports of the ReS6arch
Institutes, TohoRu university, S3ries
A,5,278~285東北大研究所連合会
0.〕 2-phenyltropone al]d 3-phenyltrop010ne.
Sclence Reports of the Tohoku uni-
Versity, series l,37,388~406
1953
1953
~54
東北大理学部
Acti0力 of various Amine3and Keto ic Agents on 5-Nitrosotrop010ne
Sclence Repotts of the Tohoku unl-
Verslty, sor!es l,37,407~422
1953Mercaptotropone and some of its AⅡied compounds.
Proce色dings of the Japan
29,22~26
Carboxy- aDd AmlnomethyⅡtop010nes.
Frocedings
29,17~21
3-phenyltrop010旦e and 託S Derlvatives.11
Proce3dlngs of t11e Japan Academy,
日本学士院29,101~106
On 3-Benzyltrop010neProcee戯ngs of the Japan Academy,
日本学士院29,169~171
On the condensatlon products of 3-catboxy-4-carboxymethyltro-
P010ne and pheny12Cetaldehyde.
Ptoceedlngs of the Japan Acadelny,
日本学士院2θ,203~206
Hydroxytrop0ヨ.e.1.2,4,フ-Tribromo-5-hydroxytropone.
Procee纎ngs of the JapanAcademy,
29,347~350 日本学士院
Reactlon of Guanidi旦e on Trop010口B Methyl Ether
Proce6aings of the Japan Academy,
29,452~456 日本学士院
6-Amino-1,3-diazazulene. proceedings 0ι the Japan Academy,
日本学士院29,565~569
Dipole Mome口ts of Bromotrop010nes, ThujaP11Clns and Related
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